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PODCAST “LET’S TALK ABOUT” 
DENGAN TOPIK EDUKASI SEKS 
Oleh: Lusia Auliana Purnama 
ABSTRAK 
Seks kerap kali menjadi bahasan yang tabu. Padahal, mendapatkan edukasi 
seks sejak usia dini merupakan hal yang sangat berpengaruh pada pengambilan 
keputusan dan tanggung jawab di usia remaja atau dewasa. Berdasarkan hasil riset, 
materi yang membahas mengenai edukasi seksual pada buku pelajaran tingkat SD- 
SMA pun belum dibahas secara rinci. Edukasi seks yang kurang ditambah dengan 
mitos-mitos yang beredar di masyarakat dapat mengakibatkan perilaku yang tidak 
berpikir panjang. Hal tersebut dapat mengakibatkan individu terjangkit infeksi 
menular seksual ataupun mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Salah satu 
cara untuk mengedukasi masyarakat remaja dan dewasa muda adalah menggunakan 
medium podcast. Kajian menunjukkan, podcast merupakan medium yang 
digandrungi khalayak muda dalam mengonsumsi informasi. Podcast “Let’s Talk 
About” hadir sebagai salah satu sarana mengedukasi masyarakat mengenai seks. 
Podcast ini mengundang seorang pakar yang sudah lama bergelut di bidang 
pendidikan seks. Dalam dua episode podcast yang masing-masing berdurasi 
sepanjang 30 menit, podcaster dan narasumber akan membahas mengenai mitos- 
mitos dalam seks, gejala infeksi menular seksual dan cara mencegahnya, juga 
tentang batasan dan persetujuan dalam hubungan seksual. Podcast ini 
dipublikasikan melalui medium Spotify dan Anchor karena penggunaannya yang 
mudah dan jangkauannya yang luas. 
 
 
Kata kunci: podcast, edukasi seks, infeksi menular seksual, kehamilan tidak 
diinginkan, batasan dan persetujuan 







“LET’S TALK ABOUT” PODCAST 
WITH THE TOPIC OF SEX EDUCATION 
By: Lusia Auliana Purnama 
ABSTRACT 
Sex is often viewed as a taboo thing to talk about, when the fact is, getting a 
proper sex education from a young age affects them in decision-making and taking 
responsibility when they grow up to be a teenager and young-adult. Based on the 
research, sex education learning materials on elementary school until high school 
books are not comprehensive yet. The lack of proper sex education plus the myths 
about sex going around in the citizen’s social life could lead people’s inability of 
thinking through their actions. This could cause them to catch sexually transmitted 
disease or having an unwanted pregnancy. One of the things we can do to educate 
the teenagers and young-adults is to use podcast. Research shows that podcast is a 
platform that is enjoyed by a lot of young people for information consuming 
purpose. The “Let’s Talk About” podcast was made to be a way to educate people 
about sex. This podcast brought in a guest speaker who have been in the field of 
sexual education for quite a long time. In the two-episode podcast with a 30 minutes 
duration each, podcaster and the guest speaker had a talk over sexual myths, sexual 
transmitted symptoms and how to prevent that, and also about consent in sexual 
relationships. This podcast was broadcasted through Spotify and Anchor for the 
easy user interface and the broad reach. 
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